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表２　社会人基礎力チェックリスト
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図 1　９つの実践場面と 13 の能力要素との関係
表５　固有値表
軸 特異値 固有値 寄与率 累積寄与率
第1軸 0.769 0.591 0.350 0.350
第2軸 0.616 0.380 0.225 0.575
第3軸 0.546 0.298 0.176 0.751
第4軸 0.429 0.184 0.109 0.860
第5軸 0.397 0.157 0.093 0.953
第6軸 0.257 0.066 0.039 0.992
第7軸 0.096 0.009 0.005 0.997
第8軸 0.067 0.004 0.003 1.000
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尚、本研究は、The 3rd KOREA-JAPAN Joint 
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